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La situació actual de mundialit- 
zació on en principi tot el món 
est& interrelacionat, tal com afir- 
mava el socibleg Manuel Castells, 
provoca que cada vegada el po- 
der de decisió estigui en mans de 
menys persones, amb la qual cosa 
es produeix I'efecte contrari d'a- 
tomització de la societat, de re- 
torn al localisme per mirar de tro- 
bar afinitats més properes. Sor- 
geix per tant el concepte de glo- 
calitzució, on la globalització i el 
localisme no es contraposen, sinó 
que van agafats de la ma són les 
dues cares de la mateixa moneda. 
Quant a la desafecció de I'estat 
i I'augment de la identitat social de 
pertinenga al territori local, en el 
cas dPEspanya es veu que majo- 
ritiriament s'afirma pertinyer a 
I'agrupació geogrifica més prope- 
ra. Al llarg d'aquests darrers vint 
anys, tal i com afirmava Javier Elzo, 
la identitat espanyola strictu sensu 
ha anat perdent lloc en favor de la 
identitat regionallautonbmica, es- 
pecialment en determinades na- 
cionalitats, com Catalunya i el País 
Basc. L'últim lloc I'ocupen les irees 
transestatals (Europa i el món sen- 
cer) que no desperten gaires pas- 
sions territorials. El sentiment de 
pertinenga a Europa no només és 
escas, sinó que ha baixat en els 
darrers anys. Malgrat aixb, s'aspira 
a fer que les tendencies majoriti- 
ries siguin compartides, i no exclo- 
ents. 
De les conclusions presenta- 
des per mi mateixa sobre Cata- 
lunya podem dir que la societat 
catalana d'avui es configura com 
una societat satisfeta, individualista 
i secularitzada, amb una forta do- 
si de pragmatisme, permissivitat i 
tolerincia, i amb un marcat sentit 
de la seva identitat cultural dife- 
renciada, per6 sense mostral; tan- 
mateix, cap signe de crispació po- 
lítica. En alguns punts aquestes ca- 
racterístiques poden semblar 
contradictories, pero hem de re- 
cordar que, quan parlem dels 
trets principals o de les tenden- 
cies i posicions majoritiries, la so- 
cietat catalana, com qualsevol al- 
tra, no és una realitat homogbnia, 
sinó que esti plena de matisos. 
Si les diferencies nacionals no 
poden interpretar-se més que en 
funció de tota la histbria i de la 
cultura política d'una societat, 
també és cert que les tensions 
entre obertura i tancament són 
permanents a tots els paisos, i 
també als paisos de I'Europa me- 
ridional. És per aixb que aquesta 
reflexió sobre els nostres valors 
es demostra que és particular- 
ment adient en un moment com 
I'actual, on s'estan construint els 
valors que conformaran el segle 
M I .  
Finalment, cal incidir en el fet 
que per afrontar aquests nous 
reptes -propis de la mundialitza- 
ció- hem de donar més im- 
portincia a la societat civil, als 
seus actors, i a la dimensió priva- 
da de la vida política, i hem de ser 
capacos de donar noves respos- 
tes a la gestió de I'espai públic 
amb imaginació i harmonia, bus- 
cant la defensa de les identitats 
que s'hi expressen i la necessiria 
cohesió de la societat. 
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Amb el títol "Vida Quotidiana als 
Anys Quaranta", el Museu Et- 
nolbgic de Barcelona presenta fins 
al 2 de novembre una exposició 
que recull part del patrimoni ob- 
jectual del museu obtingut en les 
campanyes que I'etnbgraf autodi- 
dacta Ramon Violant i Simorra va 
fer els anys quaranta, sobretot a 
les zones del Pallars i la Ribagorga. 
Violant neix I'any 1903 en un 
poble del mateix Pallars, Sarroca 
de Bellera, on va a escola fins als 
tretze anys, quan deixa I'estudi 
per anar a aprendre a fer de sas- 
tre amb el seu oncle. Les Ilegen- 
des de Verdaguer i les obres de 
Guimeri mantenen viva la seva 
aficio per la lectura fins que s'es- 
tableix a Barcelona amb taller 
propi I'any 192 1. 
A Barcelona entra en contacte 
amb Joan Amades a I'Esbart Ca- 
tal i  de Dansaires. Coneix també 
Francesc Baldelló, Rossend Serra i 
Pages, Valeri Serra i Boldú, Sara 
Llorens, Pau Vila, Francesc de B. 
Moll, Tomis Carreras i Josep M. 
Batista i Roca. Els seus contactes 
amb la intel.lectualitat de I'epoca 
li obren més finestres a un conei- 
xement en el qual passa de I'afició 
inicial a una dedicació prou sis- 
temitica. Una dedicació que faria 
de la seva obra un referent indis- 
pensable en I'estudi etnogrific del 
Pirineu. Un referent autodidacte 
que encara avui sorpren el món 
academic per la seva importincia 
testimonial i patrimonial. 
En la decada dels quaranta, 
Violant pensa en la idea de crear 
un museu etnogrific a Barcelona. 
Amb Agustí Duran i Sanpere, di- 
rector de I'Arxiu Histbric de la 
Ciutat i amb Joan Amades creen 
la Secció Etnogrifica del Museu 
d'lndústries i Arts Populars al Po- 
ble Espanyol de Montju'ic, de la 
qual és nomenat conservador el 
febrer de 1942, amb la voluntat 
d'esdevenir el Museu Etnoghfic 
de Catalunya. En el moment ac- 
tual tot aquest llegat patrimonial 
forma part del Museu Etnol6gic 
de Barcelona. 
Durant els anys cinquanta 
col.labora amb el Consell Supe- 
rior d'lnvestigacions Científiques i 
estén la recerca a d'altres irees 
geogrifiques. El seu interes inicial 
per la cultura material s'amplia 
cap a aspectes rituals i simbblics. 
L'exposició s'estructura en di- 
ferents imbits que presenten ob- 
jectes de la vida quotidiana a la llar 
i al camp: la cuina i el foc de la llar; 
el dormitori, la indumentiria, els 
objectes de cerimica d'ús quoti- 
dii, I'elaboració del pa, la llet i el 
formatge, la feina de filar; I'estable. 
Destaquen els objectes rela- 
cionats amb la vida dels pastors, 
sobretot pel que fa a la talla de la 
fusta de boix i al treball amb el ra- 
mat. El joc i la joguina ocupen un 
dels imbits més evocadors de 
I'exposició, com també I'apartat 
que mostra alguns objectes de re- 
ligiositat popular com exvots, es- 
capularis conjuntament amb ins- 
truments de festa, com les tine- 
bres o el pandero de les Majora- 
les del Rosec 
Un dels imbits més exhaustius 
és el de la cerimica. Citrells, dolls, 
gibrells, gerres i cintirs de Miravet, 
Tivenys ¡Verdú, rivalitzen en belle- 
sa i disseny amb els d'indrets on 
gairebé ja ha desaparegut la 
membria terrissaire. 
Els oficis de cistelllaire, espar- 
denyer; esclopaire i rajoler; com- 
parteixen protagonisme amb els 
objectes emprats en el treball del 
cinem, en una exposició que re- 
cupera la membria d'un passat 
que ens apropa al present de les 
Rornon Violont i Simorra fent un treball 
cultures d'origen de nous veihs 
nostres amb els quals compartim 
una realitat que ens és a tots pro- 
pera. 
És aquesta una exposició que 
ens evoca tot un món en el qual 
aquests objectes tenien una fun- 
ció. La seva visita és indispensable, 
no ncmés per als estudiosos del 
món rural catalh, sinó també per a 
un púdic ampli que pot retrobar 
en la visita aquells objectes que 
van ser emprats en un context 
menys tecnificat i més lligat al cer- 
cle nti:ural que no pas ara. 
Cexhaustiva tasca de Violant 
es veu així culminada amb la mos- 
tra al públic de tot un patrimoni 
col.lectiu que va ser recollit amb 
el pro3osit de ser admirat en un 
futur que ara ens és ben present. 
La mostra es presenta docu- 
mentada amb les mateixes parau- 
les de'diolant: les seves anotacions 
manuscrites en els diaris de camp, 
els seu comentaris en les mono- 
grafies publicades. Cites textuals 
com aquesta acompanyen el visi- 
tant i I'ajuden a situar I'objecte, el 
seu context i la seva funcio 
Paner per a plegar els ous 
Procedencia: Gósol 
"El dia de Pasqua cantaven 
a la nit del dissabte i anaven a 
recollir els ous per les cases 
dient: 
Pasqua vinguda, els ous 
guanyats. 
Responien la gent: 
N o  pas els que ens hem 
menjats! 
Abans per esmorzar es 
feien moltes truites de Ilango- 
nissa i verdura. CisteRa feta 
perlosepa Noguera a I'estil de 
tota la vida. És la vella que les 
fa millor encara." 
(Ramon Violant i Simor- 
ra. Diari de camp. Campa- 
nya 1949) 
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Les ciencies socials aplicades a 
I'estudi de la interacció entre 
prictica esportiva i usos del terri- 
tori no han conformat encara una 
producció científica abundant que 
reculli les transformacions més 
recents de la prictica esportiva. 
Naturalment, en aquests darrers 
anys, el creixement de noves 
prictiques d'activitat física que 
han comportat una certa relectu- 
ra dels espais urbans esportius 
clissics, la professionalització pro- 
gressiva de I'ambit de la gestió 
d'instal.lacions, o la preocupació 
social i pública davant I'aparició 
massiva de formes de lleure Iliga- 
des al medi natural, han contribu'it 
a una demanda d'estudis en 
aquesta direcció. El tema de 1'6s 
esportiu i10 recreatiu de I'espai 
urbd, la seva plasmació territorial i 
la seva interpretació social s'esta 
convertint, doncs, en objecte d'es- 
tudi amb un gran potencial. 
Tenint en compte el carActer 
volgudament interdisciplinari d'a- 
quest projecte i de I'equip que el 
proposa caldri, doncs, basar-se en 
algunes de les tradicions científi- 
ques i els seus abordatges sobre 
el tema de disciplines diverses 
com la historia, la sociologia i I'an- 
tropologia. En el cas de la historia, 
els estudis publicats amb resultats 
més reeixits pertanyen a I'ambit 
nord-america a finals dels anys 
vuitanta; és el cas de I'excepcional 
analisi de Steven Riess ( 1  989) so- 
bre Chicago i la interpretació so- 
cial d'aquella ciutat a través de I'e- 
volució durant els segles XIX i xx 
dels seus espais esportius. En el 
cas espanyol, I'únic antecedent 
transformat en publicació es molt 
recent i pertany a dos professors 
de I'equip cue presenta aquest 
projecte (Pujadas i Santacana, 
1999), sobre el cas de Barcelona 
entre 1870 i 1992. La sociologia 
de I'esport presenta una major 
producció científica sobre la pric- 
tica esportiva i la seva vinculació 
espacial, urbana i en menor mesu- 
ra en I'imbit no urba aquesta és 
forca recent i molt vinculada a les 
transformacions dels hhbits del 
lleure ciutadi i com aquests inter- 
venen en una necesshria transfor- 
mació dels espais.Tot i que bona 
part de la consci&ncia sobre I'es- 
pai esportiu com a tema d'estudi 
ens ve donada per Elias i Duning 
( 1992), les monografies d'altres 
autors posteriors han situat espe- 
cíficament I'objecte d'estudi i I'han 
vinculat a I'estructura social, els 
nous hibits del lleure, el rnanage- 
ment, la ciutat i I'entorn natural 
(Pociello 1995). Sens dubte cal 
destacar el conjunt de recerques 
publicades a principis dels anys 
noranta en el número especial so- 
bre "Sport and Space" (Internotio- 
nal Review for rhe sociology of 
Spaut, 1993) dirigit per Núria Puig 
i Alan Ingham. En el cas espanyol, 
ressalta I'obra de Puig (1 994), per 
al cas catali i els esports d'aven- 
tura, la d'olivera (1 995). La visió 
antropologica ha tractat recent- 
ment el concepte de cultura es- 
portivo en la ciutat i des de la ciu- 
tat en el medi natural. Lligat a I'e- 
volució recent de I'esport com a 
fenomen social urba, els antropo- 
legs han tendit a estudiar la rela- 
ció que hi ha entre noves formes 
